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令和 3 年度利用負担金について 
 
 
令和 3 年度の利用負担金についてお知らせします。詳細は以下をご覧ください。 
 
別表１ 基本利用負担金【大学･学術利用】 














（利用 VE 数÷8 を切上げた数）× 経過時間(秒) 
課金対象時間 1 時間につき 125 円 
共有 
(定額) 
負担額 10 万円につき課金対象時間 800 時間分使用可能 






課金対象時間 ＝ 利用ノード数× 経過時間(秒) 
課金対象時間 1 時間につき 22 円 
共有 
(定額) 
負担額 10 万円につき課金対象時間 4,600 時間分使用可能 
占有 利用ノード数 1  利用期間 3 ヶ月につき 47,000 円 
ファイル負担経費 共有 5TB まで無料、追加容量 1TB につき年額 3,000 円 
占有 10TB まで無料、追加容量 1TB につき年額 3,000 円 
出力 
負担経費 
大判プリンタによるカラープリント  フォト光沢用紙 1 枚につき 600 円 
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別表２ 基本利用負担金【民間機関利用（成果公開型）】 














（利用 VE 数÷8 を切上げた数）× 経過時間(秒) 
課金対象時間 1 時間につき 250 円 
共有 
(定額) 
負担額 20 万円につき課金対象時間 800 時間分使用可能 






課金対象時間 ＝ 利用ノード数× 経過時間(秒) 
課金対象時間 1 時間につき 44 円 
共有 
(定額) 
負担額 20 万円につき課金対象時間 4,600 時間分使用可能 
占有 利用ノード数 1  利用期間 3 ヶ月につき 94,000 円 
ファイル負担経費 共有 5TB まで無料、追加容量 1TB につき年額 6,000 円 
占有 10TB まで無料、追加容量 1TB につき年額 6,000 円 
出力 
負担経費 
大判プリンタによるカラープリント  フォト光沢用紙 1 枚につき 1,200 円 
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別表３ 基本利用負担金【民間機関利用（成果非公開型）】 














（利用 VE 数÷8 を切上げた数）× 経過時間(秒) 
課金対象時間 1 時間につき 500 円 
共有 
(定額) 
負担額 40 万円につき課金対象時間 800 時間分使用可能 






課金対象時間 ＝ 利用ノード数× 経過時間(秒) 
課金対象時間 1 時間につき 88 円 
共有 
(定額) 
負担額 40 万円につき課金対象時間 4,600 時間分使用可能 
占有 利用ノード数 1  利用期間 3 ヶ月につき 188,000 円 
ファイル負担経費 共有 5TB まで無料、追加容量 1TB につき年額 12,000 円 
占有 10TB まで無料、追加容量 1TB につき年額 12,000 円 
出力 
負担経費 
大判プリンタによるカラープリント  フォト光沢用紙 1 枚につき 2,400 円 
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